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по направлению З9.04.01 <Социология)
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очной формы обl^rения:
Барсукова Антона Александровича.
тема проекта (работы):- Социальный портрет занrIтых в сфере
общественного питания(рестораторы, повара, официанты) на примере города
Санкт-Петербурга. _
В своей магистерской диссертации Антон Александрович рассмотрел
достаточнО актуальЕуЮ В области социологии питаниrI и экономической
социологии проблему определениjI социulльного портрета людей, занятьгх в
сфере общественного питания. Определение основных характеристик
соци€шъной группы данного сегмента рынка может позволить вести более
целенаправленIIую политику в области нормативно-правового реryлированиrI
в этой отрасли и усовершенствования культ)фы в этой сфере.
в первой главе автор достаточно подробно проанапизиров€tл процесс
р€ввития сферы общественного питания и ресторанного дела в городе Санкт-
Петербурге с момента его основания и до настоящего времени. В ходе
теоретиIIеского €lн€tпиза диссертант обозначил основные понятия, связанные
с определением поJlя исследования: были описаны научные подходы к
анализу сферы общественного питания, рассмотрены и концептуЕrлизированы
факторы социокулъryрной среды р€вличных этапов рzввития общественного
питания. Также автор провел обзор основных исследований, посвященных
выявлению особенностей занrIтости в этой сфере.
материал в работе изложен с соблюдением вIIутренней логики, между
рЕвделами прослеживается логиIIеск€UI взаимосвязь.
Эмпирическ€tя часть работы выполнена с использованием
Использован методкачествеЕных методов сбора информации.
неформализованного интервью. Также в работе прослеживается анализ
заимствованного из интернета текста, который не был з€uIвлен в проtрамме
